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Vintrene	fra	1998/1999	til	2007/2008	ble	det	sett	
store	ravneflokker	kveldstid	komme	flygende	til	
Lauar-området	 ved	Kongsberg	 for	 å	 overnatte	



















hit.	 I	midten	av	 januar	1999	ble	det	 sett	minst	
300	stykker	en	kveld,	og	en	morgen	var	det	minst	
400	stykker	som	dro	ut.	Vinteren	1999/2000	ble	
det	 talt	 opptil	 300	 stykker	 en	 kveld.	Vinteren	
2000/2001	var	det	betydelig	færre	ravn	å	se.	Og	
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den	påfølgende	vinter,	2001/2002,	så	det	ut	 til	









2005/2006	har	 også	 plassen	vært	 godt	 besøkt,	
kanskje	 av	 omkring	 300	 fugl.	Den	 sistnevnte	
vinteren	 syntes	 overnattingsplassen	 igjen	 å	 ha	
blitt	 flyttet	 noe,	 ca.	 0,5-1	 km	 i	 østlig	 retning.	
De	to	siste	vintrene,	2006/2007	og	2007/2008,	
var	 fortsatt	 overnattingsplassen	 i	 bruk,	men	 i	
mye	mindre	omfang.	Bare	opp	i	mot	70	fugl	ble	
observert	i	en	kortere	periode.







med	 tett	 og	 lavt	 skydekke	 kunne	 det	 være	 en	
tendens	til	en	noe	senere	utflyging	og	tilsvarende	
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Figur 1. Kart over området. Overnattingsplassen ved Store Lauar sør for Kongsberg (L),  Notoddens avfallsan-
legg, Goasholtmyra (N), Kongsbergs avfallanlegg, Gomsrud (K), en rapportert overnattingsplass ved Follsjø 









på	 overnattingsstedet	 om	 høsten	 er	 noe	mer	
usikkert,	men	rundt	midten	av	november	ser	det	
ut	til	å	være	et	gjennomgående	trekk.	Oppbrud-










dro	mange	 i	 retning	Kongsberg,	 sannsynligvis	
til	fyllplassen	på	Gomsrud.	Samtidig	dro	mange	
ravn,	dels	enslige	og	 to	eller	 tre,	 til	flokker	på	









	 Det	 mest	 markante	 ettermiddags-
trekket	 tilbake	 til	 overnattingsplassen	 kom	
direkte	fra	Gomsrud	og	fra	Notodden.	Vintrene	




	 Så	 sent	 som	 i	midten	 av	 januar	 2007	
kunne	 det	 synes	 som	om	overnattingsplassen	
ved	Lauar	 ikke	 lenger	ble	brukt.	Bare	noen	 få	
individer	 ble	 observert	 i	 området.	 I	 slutten	 av	
januar	så	det	 imidlertid	ut	 til	at	ravnene	hadde	
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begynt	å	vende	tilbake,	skjønt	ikke	i	det	samme	
store	antallet	som	i	tidligere	år,	men	minimum	
70	 stykker	 ble	 sett.	Det	 virket	 som	om	 selve	











Figur 2.	Oversiktsbilde over Øvre Sandsvær, tatt fra Hoenseterfjell, Skrimfjella. Overnattingsplassen ligger 
midt i bildet, i nedkant av det dyrkede området. Foto: Olav Såtvedt.
Overview	over	Øvre	Sandsvær,	taken	from	Hoenseterfjell,	Skrimfjella	mountain	ridge.	The	common	roost	in	
the	centre	of	the	picture,	in	front	of	the	cultivated	area.	Photo:	Olav	Såtvedt.
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SUMMARY
A	 large	 communal	 roost	 for	 Ravens	 Corvus 
corax	at	Lauar,	near	the	town	of	Kongsberg	in	
Buskerud	 county,	 southern	 Norway,	 has	 been	
in	use	each	winter	between	1998	to	2008.	The	
roost	was	used	between	mid-November	to	mid-
April	 each	 year.	At	 most	 around	 400	 Ravens	
spent	the	night	here.	They	usually	left	early	in	
the	morning,	 and	 returned	 late	 in	 the	 evening	
just	before	sunset.	Most	of	the	birds	flew	to	two	
garbage	dumps	some	distance	away	(10	km	and	
20	km	away).
